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Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 12, 1964 

Spring 1964 
Master of Science 
Court, Dominic C. 
Detra, Elinor M. 
Dowler, Richard 
Evavold, Paul M. 
Hanson, Richard Alan 
Hoffman, Patricia Ann 
Hyytinen, P. Robert 
Kalamazoo, Michigan 
St. Cloud 





Jones, Raymond Allen 
Larson, Deanna Renae Miller 
Lydeen, Roger Arnold 
McDermott, Lois D. 
Madison, Marion Allan 
Morgan, Ruth Fosness 
Theis, Ethelyn Caroline 









Bachelor of Arts 
"Anderson, James Oliver 
Annen, Robert Cornelius 
Ashwill, Darrell Marvin 
Bendzick, Edward Joseph 
Berston, H. Robert 
Beste, Joseph Henry 
Bialka, Duane Anthony 
Buesgens, Gary Lee 
"Caley, Roger Floyd 
Carmody, Richard Maurice 
"Coveny, Ronald Edward 
"Danelius, Byron Dale 
Delaney, Gary Martin 
Diedrich, Robert James 
Doughei;ty, Dennis Alan 
Eckblad, Bruce Ralph 
"Emery, Charles Wilson 
Ettestad, John Roland 
Fisher, Kenneth LeRoy 
Frederickson, Robert Meikle 
Gee, LaiJean 
Gilmer, James Allen 
Gnos, Francis Kay 
Goehrs, Hallett Warren 
""Gresser, Margareth Laura 
Grover, Gary Lee 
Hanson, Jerome Doyle 
• - Scholastic Honors 





























Hanson, Larry Paul 
Hensler, Randall John 
"Hibbs, Raymond Stephen 
Jaeckels, Loren Lee 
"Jensen, Niels Kenneth 
Johnson, Clayton Theodore 
"Johnson, Darrell Bruce 
Jorgenson, Robert Cedric Owen 
Kalinowski, Robert Joseph 
Kammerer, Robert Joseph 
Keech, Lyndon Louis 
Kopischke, David Walter 
"Kremer, Patricia Louise 
Kuklok, Myron James 
LaHay, Thomas Leo 
Lange, Sandra Lee 
Larson, Megan Elizabeth 
Leonard, Patrick Ralph 
Lien, Mary Ann 
"Liljenberg, Vernice Eileen 
"Lindgren, Leonard Gustaf, Jr. 
Livingston, Michael Lawrence 
Lubbers, Richard Joseph 
McNall, Judith Barbara 
Miller, Gregg Clare 
"Miller, John Robert 
Moening, Edmund Frank 
Moore, Thomas William 
Nelson, Gerald Warren 
Olin, Willard Jack 
"Pearson, Willard Harold 
Peterson, Willard Leighton 
Pike, Robert Roy 
Porter, Jack Arthur 
Pothast, Gary Lee 
Pra.x, Kenneth Charles 
Rau, Douglas Patrick 
Riggs, Robert Graham 
Rolfhus, Robert Owen 
Ruud, Donald Ernest 
"Schmidt, Gerald Raymond 
Schoener, James Bernard 
Schroeder, Clifford Dale 
Schultz, Robert Karl 
Schultz, Ronald Joseph 
Selin, John Roger 
Shockley, Albert Del, Jr. 
Smith, Barbara Ann 
Soyka, Richard John 
Spizman, Robert Arvin 
Tembrock, William John 
Theis, Richard Charles 
• - Scholastic Honors 






















































"Thruk, Clyde Marvin Maple Lake 
Urshan, Paul Jonathan Clintonville, Wisconsin 
Warzecha, Kenneth Edward St. Cloud 
Willett, Thomas Peter St. Paul 
Willson, Gilbert George, III St. Paul 
Bachelor of Science 
"Aaberg, Sharon Lee 
"" Abfalter, Donald Delroy 
Abraham, Todd Charles 
"Adams, Mary Jane 
Ahlbrecht, Lee Erwin 
"Alexander, Lorelei Freda 
AndeI1Son, Ardis Fern 
Anderson, Carol Jean 
"Anderson, Edlynn Paula 
Anderson, Gordon Alexander 
"Andrews, Carol Ann 
Baird, Judith Ann 
Baker, Karen Agnes 
Becker, Mildred Marie 
Beddow, Jerome Noel 
"Beglinger, Henrietta Sue 
Benson, Ruth Ann 
"Bergquist, Karen Lee 
Blackmore, Thomas Michael 
Botko, Ronald Burton 
Boyum, Nancy Kae Dysart 
Brecht, Janice Marie 
Buehler, Maruice Lee 
Bruchett, Gail Lee 
Burwick Lynne Karel 
CampbeiI, Roberta Gayle 
"Carlson, Constance Ann 
Chader, Paul David 
Chilstrom, Janet Marilyn 
Christeck, Robert Paul 
Clausen, Shirley Frances 
Cole, Nancy Lee 
Coombe, Edwin John Jr. 
"Coppock, Henry Aaron 
Curtiss, Sally Jean 
Doebbert, Gerald Walter 
Dolejsi, Beverly Faith 
Doll, Beth Ann 
Dorf, Elizabeth Frances 
Dorn, Vernon Herbert 
Dorn, Victor Earl 
Drake, Dennis Mendel 
Dumke, Conrad Lee 
* - Scholastic Honors 









































South St. Paul 
South St. Paul 
Minneapolis 
Minneapolis 
Eastby, Rodney Arnold 
Ebner, Mildred Joan 
Eckley, Claire Genevieve 
Ellingson, David Allen 
Fiereck, Lavonne Marie 
Fischer, Patricia Ann 
Franzen, J. Clifford 
Freligh, Barbara Jean 
Frerk, Edward James 
Fynboh, James Howard 
Galatowitsch, Eugene Philip 
Germscheid, Paul Stephen 
Gram, Linda Ann 
"Granzow, Judith Ann 
Graupmann, Sharon Hilda 
Gray, Terry Ernest 
Grover, Robert Gerald 
Gulbrandson, Mary Ann 
Haapala, Kathryn Ann 
Halverson, Jerome Allen 
Hamann, Thomas Alan 
Hawkinson, Henry Robert 
"Heinze!, Nancy Marie 
Heitke, Evangeline Elaine 
Heitke, Ruby Clara 
Heldstab, Dale Byron 
Hemmingsen, Janet Elaine 
Hickok, William Thaddeus 
"Hill, William Dennis 
Hinderks, James Herman 
Hoeben, Richard Francis 
Hoffman, Charles Stephen 
Hoglund, Carole Jean 
Hollenbeck, James Clifford 
Holwell, Karen Ann 
Hornquist, Judy Rae 
Humphrey, Sandra Norene 
Ilstrup, Gary Robert 
lnvie, Larry Lee 
Jetzke, Karen Katherine 
Johnson, Alan Roy 
Johnson, David Alvin 
Johnson, Edward Lynn 
Johnson, George Andrew 
"Johnson, Judith Kay 
Johnson, Michael T. 
""Johnson, Roland Alf 
Jordan, Lyle Dean 
Kehr, Kenneth Gilbert 
Kelzenberg, LouAnn Margaret 
Klausler, Thomas William 
Kleinsteuber, Charles Wayne 
* - Scholastic Honors 






















































Klos, Sandra Lee 
Knefelkamp, David Edward 
Koob, Judith Ann 
Kosel, Marie Elaine 
"Krinke, Kathleen Kay 
"Kronenberg, Corwin James 
Kurry, Karen Sue 
Kustelski, Stephanie Rae 
Lacher, Howard Roger 
Larson, Anna Marie 
Larson, Judith Ann 
Larson, Karen Irene 
Larson, LaVerne Eugene 
""LaTendresse, LeeAnn 
Lawrence, Bonnie Jean 
Lemke, Carole Jean 
"Lentner, James Robert 
"Lenz, Patricia Amanda 
Leppke, Donald Elwood 
Lewin, Janice Emily 
Lewin, Joan Margaret 























"Ling, Richard Alan 
""Lund, David Harrison 
Malevich, Janet Susan 
Manke, Robert George 
Marcus, Myrna Lee 
Martinsen, Karilyn Kay 
Martinson, Jerry Alan 









St. Louis Park Mayeron, Jack Allen 
McCurdy, James Alexander 
McDonald, LaVerne Bangtson 
McDougall, Ruth Elizabeth 
Mergens, Earl Frederick 
Michaelis, Carole Jean 
Miller, Galen John 
Moravec, Sharon Kay 
Murphy, Kathleen Ann 
Nelson, Cynthia Clare 
Nelson, Gary Thellar 
Nelson, Glen Ole 
Nelson, Gretchen Joyce 
Nelson, Paul Harvey 
Nelson, Sandra May 
Nelson, William Melvin 
Ness, Margaret Diane 
Newman, Ardus June 
Newstrom, Herbert Keath 
Nordstrom, Richard Gustave 
Nystul, Erleen Kay 
Olson, Harold Elvin 
• - Scholastic Honors 























Olson, Lester Roger 
Omdalen, Yvette Sylvia 
.. Palm, Helene Marie 
Peters, Joanne Flo 
Peterson, Gordon Warren 
Peterson, Patricia Ann 
.. Petterson, Paul David 
Pierson, Kathleen Dee 
Pihaly, Barbara Ann 




















Pratt, Daniel David 
Radermacher, Susan Margaret 
Ranzinger, Bruce Edwin 
Richards, Ronald Duane 
Ristamaki, Bradley Jerome 
Rivard, Allan Eugene 
Rosenbaum, Robert Frank 
Rukavina, Steve Bernard 





















St. Clair, Robert James 
Sauer, Kath Jane 
Savage, Thomas Patrick 
Schaffran, Jerome Arlen 
Schauls, Carole Catherine 
•Schmid, Gary Stuart 
Schmidt, Susan Jane 
Schmiesing, Donna Marie 
•sedey, John Michael 
See, Robert Harold 
Seibel, Dorothy Margrete 
Sellnow, Ronald Dale 
Slipp, Barbara Marie 
Sliter, Susan Marie 
Sobieck, Karlene Ann 
Sogge, Kenneth Lee 
Spark, Kathie Ann 
Stanaway, Bruce Eugene 
Straiton, Barbara Claire 
Stranik, Alene Marie 
0 Sumner, Marie Elaine 
Swanson, Paul Douglas 
• Sydness, Miriam Elizabeth 
Tennison, Philip Conrad 
0 Thunstrom, Camille Arlette 
Tifft, Karen Camille 
Tonn, Georgie Ann 
Torrel, Michael Victor 
Trushenski, David Lee 
Vance, Dennis Lyle 
VanHalbeck, Karen J oAnne 
Vieau, Darlene Mary 
• - Scholastic Honors 














9 Vogel, Michael Bruce 
Wacholz, Louise Emma 
Wahlgren, Norma Jean 
Walker, Elaine Darlene Kantor 
W arta, Jon Frank 
Watson, Allan Lowell 
0 W aysman, Linda Caitlin 
Weismann, Marion Rose 
Weisz, Judith Ann 
Wewers, Fern Dorothy Juckel 
White, Judith Evelyn 
0 Wiens, Sharon Margaret 
Winquist, Donna Gayle 
Wittmayer, Karen Marie 
Y de, Lois Irene 
Zauhar, Patricia Marie 
Zlimen, Frank Ronald 
Associate in Arts 
"Anderson, Sharon Jean 
Avelsgaard, Bonnie Lou 
Bradley, Laurel Jean 
°Collison, Catherine Marie 
Davis, Robert Dean 
Egerman, Jeanette Frances 
Gould, Charles Arthur 
0 Gross, Linda Leigh 
Hackett, Duane Franklin 
Johnson, Bernard Gary 
° KollmannJ Barbara Ann 
Minet, Snirley Ann 
Moen, Carolyn Marie 
Schneider, Yvonne Elizabeth 
Schroeder, Diane Lynn 





































Master of Science 
Heagle, Allen Streeter 
Mickelsen, Leonhard Paul 
Schafer, Nicholas Grant 
Bachelor of Arts 
Benson, Harry Daniel 
Chase, David Paul 
Cromett, Charles Willard 
* - Scholastic Honors 
• * - High Scholastic Honors 
9 






"Duncan, Julia Mae 
Fossum, Leo Bernard 
Guimont, Dennis Daniel 
Knutson, Jannard Lee 
"Nierengarten, Melvin Philip 
Sapletal, David Lawrence 
Sharp, Curtis Delbert 
Steinbrecher, James Roderick 
Stevens, Michael James 
Stubstad, John Howard 
Tank, John George 
Wild, Carl Leonard 
Zacharias, Jerome Carl 














Arntzen, Karen Olivia Norwood 
Barnes, Barbara Cyrilla Bovey 
Bizal, Richard Stanley Chisholm 
Burke, Donald Leroy St. Cloud 
"Butala, Patricia Ann Walek Gilbert 
Cox, Lydia Linnea Nelson St. Cloud 
Determan, Carole Irene Minneapolis 
Dooley, David John Minneapolis 
"Doyle, Rita Mae Fridley 
Ebnet, Ronald Leo Holdingford 
Engelke, Gerald Edward Nisswa 
Ferber, Mary Barbara Henning 
French, William Royal Sauk Rapids 
"Grengs, Paul Raymond Delano 
Halstead, Patricia Eileen Brooten 
Hansen, Harold Elden Minneapolis 
Hart, Michael Ernest Monticello 
Heitmiller, Kay Lynne Stillwater 
"Hellerud, Dora Jean Mazeppa 
Holmquist, Larry Munro W'illmar 
Johnson, Corrine I. Lesteberg Minneapolis 
"Johnson, Marie Evelyn Roseau 
Johnson, Mary Joan Hess St. Cloud 
Johnson, Stephen Young St. Louis Park 
Kalli, Bette Jean Maple Lake 
Kern, John Francis Sauk Centre 
Killen, Daniel Jerome St. Paul 
Killen, Dennis James North St. Paul 
Koch, Barbara Jane Spethmann Robbinsdale 
Kociemba, Bernadette Dianne Avon 
Koehler, Emily Cora Ontonagon, Michigan 
McSherry, Frederic Joseph St. Paul 
Mewes, Earl David Sartell 
"Mullally, George Philip Sauk Rapids 
"Nally, Adelle Ione Nelson Little Falls 
• - Scholastic Honors 
•• - High Scholastic Honors 
10 
Nelson, James Albert 
Olson, Kenneth Maxwell 
Pearson, Marie Evelyn Olson 
"Podratz, Barbara Annette 
Risch, Gordon Bruce 
Rolfhus, Kathleen Ann 
Rosen, Esther Anderson 
Sample, Ruth Eileen 
Schwankl, Richard Bernard 
Selden, James Arthur 
Simonson, Joan Nina 
Skorich, Michael George 
Smith, Glenn Lauriston 
Smith, Jeffery Kent 
Smith, Martha Marie Dumpprope 
Smith, Paul Alan 
Stanek, Joanne Lucille 
Stone, Margie Pearl 
Suhonen, Virginia Marie 
Sundeen, Patricia Eleanor 
"Swanberg, Evelyne Amanda 
Thyen, Joanne Marie Ryan 
Tomczyk, William Andrew 
Triplett, Thomas Delbert 
Vacek, Rodney Theophil 
Wagner, Sylvia Ann 
"Warman, Michael David 
Wasson, Richard George 
Wood, Stanley Fay 
Zosel, Mary Helen Hall 
Associate in Arts 
Meline, Joyce Agnes 
Westlund, Joan Bergquist 
Fall 1963 
Master of Science 
Bongart, Marvel Audrey 
Knock, Robert Duane 
Mendenhall, James Frederic 
Porter, Wayne Howard 
Roach, John Richard 
Schafer, Nicholas Grant 
Schulzetenberge, Anthony C. 
Wold, Darold Wesley 
Wold, Duane Allen 
* - Scholastic Honors 









































St. Louis Park 
Richfield 
Bachelor of Arts 
Anderson, Jack Frasier 
Bauer, Alvin Lawrence 
"Bonneville, James Dorsey 
"Boser, John Hubert 
Ervin, John William 
""Fabro, Quentin James 
Graham, Robert Milton 
Gram, Dennis Dale 
Halverson, Jilleen Marie 
Hobbs, Michael Dewitt 
Katzmarek, Jan Joseph 
Kjellberg, Kurt Jerome 
Koch, Kenneth Karl 
Larsen, Judith Fern 
LeTendre, Wayne Leonard 
Meier, Thomas Walter 
Mich, Edward Mathew 
""Oren, John Cinclair 
Reishus, Ross Lee 
Rennie, David Joseph 
Rensenbrink, Henry Jay 
""Shaffer, Robert Edwin 
Strom, Gerald Lee 
""Sundberg, Robert Donald 
Thompson, Robert Craig 
Tollefson, Bruce Edward 
Williams, David Larry 





























Bachelor of Science 
Adleman, Charles Edwin 
Anderson, Harold Keith 
Arres, Elaine Carole 
Beers, Phoebe Ann 
Bentler, Lenore Schlesky 
Brzinski, Leonard James 










Cernohous, Mary Lou Moulton 
Cockrell, Nina Thoreson 
Coyne, Gwendolyn Johnson 
Dahlman, Muriel Jeanette 
Dingman, Diane Margaret Roberts 
Drury, Darlene LaVonne 
Fluke, Darrell Edward 
Gamble, David Jon 
Gens, Philip Earl 
Griffin, Sheila Mary 
Honnold, Larry Lynne 
* - Scholastic Honors 











Hopkins, Guy William 
Iten, Karl Joseph 
Johnson, Joann Elizabeth 
Katz, Burton Meyer 
Kirschner, Roslyn Harriet 
Kneip, Lucille 
Lacroix, William James 
Lake, Sally Jane 
Larson, Larry Lee 
'"•Larson, Sharon Louise 
Long, Roberta Elizabeth 
Maras, David Natale 
""McClung, John Brook 
Mickley, Terrance Howard 
""Moshiri, Sandra Marie 
Nakagawa, Elaine Toshiko 
""Nelson, JoAnn Ellen 
Noble, George 
Nordstrom, Galen Leroy 
Norwood, Janet Fae 
Olson, Harold Earl 
Olson, Joyce Maureen 
Perry, Sue Zanne 
Peterson, Janice Arlene 
Radich, Donna Marie 
"Rhoda, Donna Mary 
Rhyner, James LeRoy 
Robbins, Virginia Ann 
Scholl, Sharon Lee 
Schroeder, Jerry Lester 
Schut, Henry John 
Surely, Dallas Franklyn 
Trenda, Roger 
Viger, David Vyron 

































Weigand, Roberta Jean Nicholas 






Winfield, Sharon Annette Ruby 
Wingren, Voyle Frank 
Associate in Arts 
DeMont, Raymond George 
Lund, Janice Marlene 
Mack, Barbara Ann 
Olson, Richard Douglas 
* - Scholastic Honors 






II Summer Session 1963 
Master of Science 
Beck, James Gilbert 
Bosiger, Quentin Richard 
Bots, Byron 0. 
Brown, Dorothy Greeley 
Buck, Robert Lawrence 
Carolin, Daniel Maurice 
Challeen, William Magnus 
Chute, Wallace Earl 
Connors, Donald James 
Conzet, Lois Mary 
Dahlberg, Evelyn Louise 
Decker, Lucille Laura 
Defren, Harvey Samuel 
Dodge, Gerald Henry 
Frantti, William Arthur 
Frisell, Robert Marion 
Gaarder, Dennis Gene 
Gause, John George 
Goslin, Leo Eugene 


























Hann, Mary Arlynn Therese 
Haug, Marcus Truman 
Hayenga, Jerome Allen 
Heine, Paul Justin 
Henneman, James Clarence 
Jensen, Daniel Meredith 




















Kalash, Willard Loren 
Kammermeier, Martin Albert 
Knutson, Duane Allen 
Kramer, John Joseph 
Kruger, Howard LeVerne 
Latterell, Jerome Edward 
Loban, Phoebe Mederise 
Martin, Clare Raphael 
Moen, Aaron Nathan 
Nolen, Eugene Peter 
Palkovich, Donald Eugene 
Perdue, James Harvey 
Pluth, Edward John 
Russell, Mary Felice 
Repulski, Edwin Henry 
Rutt, Robert James 
Schindele, Harold Joseph 
Schneiderhan, Rosemary Malmgren 
• - Scholastic Honors 




Schultz, William Duane 
Slocumb, Shirley Joan 
Svela, Barbara Ann 
Weberg, Harold Olaf 
Worden, James Robert 
Bachelor of Arts 
Aleckson, Marcel Leland 
Belzer, Jeffrey Alan 
Bronson, Peggy Jewel 
""Dalton, Robert Lee 
Ernst, Dennis Benedict 
Fandel, John Francis 
Hansen, James Thomas 
Hanson, James Rolf 
Helfter, Thomas 
Hoglund, Darrel Norman 
Kaihoi, James W. 
Keeler, John Harrison 
Larson, Jordan Orace 
Law, Jonathan Granville 
Lewis, Gary Wilbur 
"Metcalf, James Guy 
Nelson, Rodger Allan 
Niedzielski, David John 
Newell, Maurice Patrick 
Schmitt, Michael David 
Spanier, Ronald Christopher 
"Spartz, Gregory George 
"Spence, Guy David 
"Tengblad, Mary Ann 































Bachelor of Science 
Aarseth, Veneta Opal Montevideo 
"Aho, Laura Elizabeth Duluth 
Allison, James Franklin Hibbing 
Anderson, Marcus Wayne St. Cloud 
Xthey LeRoy Charles Finlayson 
Bautch, Patricia Jean Minneapolis 
Berkeland, Harriet Caroline Pederson Spicer 
Bialka, Gerldine A. Korman Maple Lake 
Braegelmann, Julitta Richmond 
Brzinski, Arlene A. Hallaway St. Cloud 
"Buhl, Anthony Joseph Browerville 
Burnstein, Steven Myron Minneapolis 
"Carlson, Marie Johanna Willmar 
"Carlson, Wesley Grant Minneapolis 
Chilson, Lucille Knowles Swanson Minneapolis 
• - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
15 
Christenson, Margaret Boyd 
Cole, La Vonne Linnea 
Cornillie, Mildred Lucille 
Cox, Phyllis Ann 
Crose, Millicent Kay Cole 
Dahl, Larry Francis 
Divinski, John Joseph 
Emmel, Karen Margaret 
"Erickson, Corinne Mae 
Erickson, Wayne Allan 
Ewing, John Samuel 
Femrite, Sophie Anna 








Forsberg, Florence Evelyn 
Foster, Mary Elizabeth Werhan 





























Frost, Danel Berton 
Genz, George Francis 
Gustafson, Charles Alfred 
Haddorff, John Wilcox 
Halverson, Robert Lee 
Hamann, Gerry Kenneth 
Hannon, Eileen Doris 
"Hasskamp, Karen Lynne 
Hastings, Aravella June 
Haugen, James Raymond 
Hauser, Alta Anna 
Rella, Kay Jean Arbuckle 
Hermanson, Florence F. Banka 
Hill, Ramon Gaylord 
Hoban, Patricia Jane 
Hodge, Beverly Lorraine 
Holyfield, Sandra Kay 
Horsma, Loren William 
Hovde, Helen Dorothy 
Huberty, David Florian 
Hudek, Theresa Ann 
Isdahl, Alvin Irvin 
"Iverson, Rosella Torgerson 
Jensen, Sharon Mae 
"Johnson, Lois Jeanne 
Johnson, Neil LaVon 
Joseph, Donald John 
Kafkas, Mary A. 
Kearney, Barbara Ann 
King, Judith Ann 
Kirsch, Leroy Albert 
"Klaphake, Roger Mathias 
Kleen, Kathleen Karen 
Kubasch, Janice Carol Lohrke 
0 Lamser, Dorothy Clara 
Larson, Diane Carol 
* - Scholastic Honors 


















White Bear Lake 
Larson, Marjorie Pemble 
°"Legrid, David Carl 
"Liebrenz, Ludmilla Jean 
Lindgren, Rebecca Mathilda 
Magnuson, Donald Bruce 
Manolis, Diane Jeanne 
°"Metzger, Robert John 
Meyer, Allan Norbert 
Meyer, Audrey LuVerne 
Michalski, Sandra Fern 
Mitchell, John Roger 
Molstad, Clarence Emmett 
Nicholson, Ronald John 
Norine, James Melvin 
Nubel, John Shaw 
"Olson, Gayle Elaine 
Olson, Merle Otis Sherman 
Parker, Chloe Ann 
Pascoe, Stephen Robert 
Pearson, James Victor 
Pederson, Richard Omer 
Peoples, Ronald 
Petersen, Sharon Lee 
Petty, Elizabeth Ann 
Price, Mayme Geyer 



















St. Louis Park 
Foreston 
Coon Rapids 





Riesgraf, Mary Ann Dickmeyer 





Robinson, Shirley Ann Graupman 
Romeos, Georgia Louise 
Rortvet, Stella Amanda 
""Rosselit, William Richard 
St. Marie, Robert Leo 
"Schaefer, David Paul 
Sorensen, Diane Judith 
Steinbring, Eva Henrigtta 
"Stellmach, Robert Frank 
"Stelzig, JoAnn 
Stofferahn, Marlis Joan 
"Sundby, Ruth Ann Willey 
Tate, Betty Ruth 
"Thorson, Wanda R. 
Trunk, Alan Clair 
VanHee, Gregory Jules 
VanWormer, Donna Jean 
"Voge, J_..aures Laurel 
Wachter, Robert Frederick 
















Wallien, May Katherine Severson 








Warrick, James Ernest 
Weis, Mary Ann 
• - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
17 
•w endt, Claralyn Elizabeth 
Wielinski, Stanley Peter 
Worth, Jo Anne Joy 
Young, James Bernard 
Zeff, Marvin , Alan 







I Summer Session 1963 
Master of Science 
Baysa, Assazenew 
Delmont, Thelma Clarice 
Grund, Douglas Clyde 
Gustafson, Edwin Alec 
Hawkins, Robert Thomas 
Hemberger, Richard Luke 







Lake Geneva, Wisconsin 
Alexandria 
New York Mills 
Duluth 
Pine City 
Hoff, Arthur Jacob 
Lorimer, William 
Ludwig, Maxine G. 
Maki, Verna Jane 
Markus, Ralph Duane 
Thayer, Gerald Edward 
Bachelor of 
• Almquist, Earl Andrew 
Benoit, Michael Andrew 
"°Daggett, Donald George 
Eickhoff, John Robert 
Elmquist, Robert William 
Gannon, Eugene James 
Glockner, Gary Charles 
Henschel, Louise 
Huntzicker, Neil Thomas 
Johnson, Ronald David 
Keefe, William Brandt 
Moorse, Francis Edward 
Nelson, Grant Earl 
Otterstatter, David Milton 
Pagel, Gary James 
Rausch, Charles Michael 
Reichel, Judith Anne 
•Schmidt, Edward Albert 
Templeton, Timothy David 






















Bachelor of Science 
Anderson, Edna J. Belsaas 
Anderson, Gertrude Alma Tabbert 
Anderson, Mildred Clarice 
Apmann, DaLois Marnay 
• - Scholastic Honors 






Arnold, James Sheldon Minneapolis 
Backes, Dorothy Peterson Sauk Rapids 
Bambenek, David John Wayzata 
Berry, Blanche Ilene Evansville 
0 Besonen, Elaine I. Lundeen Litchfield 
00Bonkrud, Doris Ingwell Buffalo 
Brown, Mary Karin Ortonville 
Bryant, Ella May Osage, Iowa 
Burrows, Evelyn Louise Ladouceur Brainerd 
Christian, Roberta Mary Minneapolis 
Clark, Nancy Eleanor LeSueur 
Compton, ]{aren Mae Minneapolis 
Danielson, Dale Charles Rothsay 
Davidson, Larry Jerome St. Cloud 
Davidson, Roger Roy St. Cloud 
Eisinger, Suzanne Alice Wayzata 
Erickson, Mary Lou Kimball 
Ervin, Janette R. Mettling Minneapolis 
Evanish, John Francis Ely 
Farrington, Faye Fischer Minneapolis 
Fieldhammer, Adell Gjermundson Minneapolis 
°Flolo, Ruth Olivia Minneapolis 
Foley, Michael Lewis Morris 
Gabrielson, Terrance Roy St. Cloud 
Gilbertson, Audrey Claire St. Cloud 
Gollnick, Jean King Minneapolis 
Gustafson, Violet Pearson Granite Falls 
0 Hanson, Erma Holmstrom Center City 
Hanson, James Arlen Lake Hubert 
0 Hedin, Alice Hoglund Willmar 
Hegstad, Leon Sylvester Slayton 
"Heinze!, Gary Lee St. Cloud 
Hoheisel, Raymond Theodore Pierz 
Holbrook, Alice M. Rardin Brainerd 
Holt, Marjoria Helen Lindstrom 
Hopfner, Kathleen Ann Alexandria 
Huls, William Albert Avon 
Hulteen, Vivian Luella St. Cloud 
Huselid, Duane Lyle Red Wing 
"Jacobs, Robert Fred St. Cloud 
""Jansen, Joan Sandra Coon Rapids 
Johnson, Mary Ellen Alexandria 
Johnson, Nancy Virginia Willmar 
Johnson, Susan Diane Burke St. Louis Park 
Kazeck, Margaret Irene Randall 
Kelly, Alec St. Cloud 
"Kent, Mildred Greene Braham 
Klein, Mary Joan Wadena 
Lehrke, Donald Eugene Crosby 
Martin, Gladys A. Nelson Litchfield 
McCarthy, Sharon Rae Detroit Lakes 
McConnell, Claire Joan Gilbert Melrose 
• - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
19 
McLaughlin, Leonard Verne Anoka 
"Meline, Joann Marie Kimball 
""Mevissen, Marcella Delores Anoka 
"Miller, Maureen Merilee Verndale 
Mostoller, Marcia Marie Deer River 
0 Pearson, Evelyn Viola Farb Bethel 
Petersen, Meredith Anne Osseo 
0 Rarnstad, Ruth Smith Anoka 
Rathbun, Dorothy Sundstrom Elk River 
"Risnes, Marilyn Louise Neitzert Minneapolis 
0 Ritchie, Clare Bertels Falls Church, Virginia 
Ross, Jay Dee St. Cloud 
Rossini, Marty Paul St. Paul 
Russell, Judith Kay Madison, Wisconsin 
""Ruuska, Urpo Matias Mountain Iron 
Sanders, Alice Irene Gronquist Minneapolis 
Schafer, Stefina Marie Staples 
Schleif, Ronald Philip Monticello 
Schneider, Julie Marie Willmar 
Selberg, Joyce Rae Worthington 
Sirknen, Kathleen Anne North Branch 
Soike, Sharon Mae St. Paul 
Stafford, Evelyn Ella Klawitter Grove City 
Starken, Regina Anita Paynesville 
Stavrum, Sandra Ione St. Cloud 
Sterriker, Evelyn Mathilda Markell Circle Pines 
Stockwell, Gary Wayne St. Paul 
Strand, Corrine Ann Forest City, Iowa 
Swanson, Josephine Ann Jacobson 
Swartout, Dianne Marie Bovey 
Swedal, Diane Ruth Geiser Bluffton 
Syverson, Adeline Agens Ulsager Garfield 
"Taylor, Adele Marie Ostrom St. Cloud 
Totzke, JoAnn Fairmont 
0 Townsend, Karen Kaye Princeton 
Trageser, Ruth Brick Kimball 
Vasecka, Hazel Buckingham Staples 
Wallace, Shirley- Lorraine St. Cloud 
Weaver, Russell Mattson St. Paul 
White, Eldon Lee Sauk Rapids 
Wielinski, Richard Joseph Little Falls 
"Williams, Judith Leona Becker 
Wilson, Walter Forbes St. Paul 
Wojciechowski, Donald Ray Little Falls 
"Woreck, Carol Ann Randolph, Wisconsin 
Zimmerman, Helen Harriet Maloney Anoka 
Associate in Arts 
"Breske, Carl Duane 
Johnson, Diane Carol 
Riach, Elaine Ann 
• - Scholastic Honors 
•• - High Scholastic Honors 
20 
St. Paul 
Pine River 
Minneapolis 
